






















と感じており、教職経験年数が 10 年未満の若手教員では、その割合が 6割を超えている。また、約
7割は理科の指導法についての知識・技能が「低い」または「やや低い」と感じており、この割合も
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A Study on the Improvement of the Class of Elementary School Science
― ① The Inprovement of Class of University ―
TAJIMA Tomohisa
Abstract : The present problems of the elementary school science education is the teacher training, the 
content of teaching (the establishment of the standard on elementary school science) and the improvement of 
instructional method including the improvement of teacher’s nature. 
  This paper shows the consideration on the improvement of the class of university for training of preferable 
tercher’s nature as elementary school teacher. 
  It is important to conpose the curriculum foreseeable : the student teaching skill, the educational practice and 
the class of teaching special subject (Science outline and Subject law on education science), based on the subject 
of the first annual.
